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Date de l'opération : 1990 (SU)
Inventeur(s) : Petit Dominique
1 En 1990 et 1991, au cours de travaux dans un jardin d’une propriété privée située au
nord de l’église, plusieurs sarcophages mérovingiens ont été mis au jour ainsi que des
sépultures en pleine terre contenant des poteries funéraires datables des XIIIe-XVe s. 
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